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Śś Ĵ ȱǰȱChronica majoraǰȱǯȱŚǰȱǯȱŝŜǱȱǻǯǯǯǼȱsanguinem sitientes et bibentes, cames caninas et humanas 
laniantes et devorantesȱǻǯǯǯǼǯ
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papillis, quas magistratibus pro deliciis reservabant, ipsis virgineis corporibus lautius epulabanturǯ
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Śş Ĵ ȱǰȱChronica majoraǰȱǯȱŚǰȱǯȱřŞŞǱȱCarnes comedunt jumentinas, caninas, et alias abominabiles, 
etiam humanas in necessitate, non tamen crudas, sed coctasǯ
śŖ Nam Christiani non solum Turcos vel Sarracenos occisos, verum etiam canes arreptos et igni coctos comedere 
non abhorrerentȱ ǻǯǯǯǼȱȮȱȱȱǰȱHistoria Hierosolimitana: History of the Journey to Jerusalemǰȱ
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ȱȱ²ȱȱ²ȱȱȱ
ȱȱȱñħȱȱñȱȱȱǯ
śŗ ǰȱ ȱȱ ȱȱ Ȃǰȱ ǯȱ śśȬŜŖǯȱȱȬ°ȱ ȱ ǻǯȱpresbiter Johannesǰȱ ȱ
ȱȱȱȱPrester JohnǰȱǯȱPrêtre JeanǰȱǯȱPresterkönig JohannesǼȱǱȱ
ǰȱThe Mongols and the WestǰȱǯȱŘŖȬŘŘǰȱŚŞȱȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱJournal of Asian 
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śř Ĵ ȱǰȱChronica majoraǰȱǯȱŚǰȱǯȱŝŝǱȱCreduntur isti Tartari, quorum memoria est detestabilis, fuisse 
de decem tribubus, qui abierunt, relicta lege Mosaica, post vitulos aureos; quos etiam Alexander Macedo primo 
conatus est  includere in praeruptis montibus Caspiorum molaribus bituminatis. Quod opus cum videret hu-
manos labores excedere, invocavit auxilium Dei IsraelȱǻǯǯǯǼǯ
śŚ Ĵ ȱǰȱChronica majoraǰȱǯȱŚǰȱǯȱǯ




śŜ Si natus non fuisset, melius esset eiȱǻǯȱȱŘŜǰȱŘŚǼȱet sentiet se non a Tartaris, sed in Tartaro detineriǯ
śŝ ǯȱȱŝǰȱŘśǲȱȱŗŘǰȱŝȱȱȱŗŘǰȱŗŚǯȱȱħȱȱȱ²ȱǰȱȱȱ£ħȱċȱȱ
£ȱ£ȱȱħȱȱȱȱ£ǯ
śŞ ǯȱħ°ȱǰȱȱǰȱǯȱřŘȬřřȱȱǰȱEuropeans and MongolsǰȱǯȱŜřȬŜŚǯ
śş ȱ¶ǰȱHistoria SalonitanaǰȱǯȱŘŗŝǯ
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ŜŘ ǯȱǯȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱComparative Studies in Society and 
HistoryǰȱǯȱŗřǰȱǯȱŚǰȱȱŗşŝŗǯǰȱǯȱřŝŜȬŚŖŝǯȱȱ	ȱȱȱǱȱ ȱǯȱǰȱ
Alexander’s gate, Gog and Magog, and the inclosed nationsǰȱǰȱĴȱŗşřŘǯȱ ȱĴȱǯȱ











Ŝŝ ȱ	ǰȱVisions of the End. Apocalyptic Traditions in the Middle Agesǰȱ ȱȱŗşşŞǯǰȱǯȱŝŘǯ
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¢ȱ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ŞŜ ȱȱǻEuropa un die FemdenǰȱǯȱŘŖŚǰȱǯȱŗŚȱȱǯȱŘŞşǼȱȱȱȱȱȱ²ȱ
ħȱ£ñǯ
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ǰȱȱȱȱǰȱǯȱŘŚřǯ
şŖ Ǳȱ ȱ¤ǰȱ ȱCarmen miserabileǱȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¡ǰȱ
Chronica. Annual of the Szeged Institute of Historyǰȱǯȱřǰȱ£ȱŘŖŖřǯǰȱǯȱŞŚȬşřǯ





ȬǰȱMonumenta Germaniae Historicaȱ ǻ
ȱ
ŗŞŘŜǯȬŗşŗřǯǼǰȱScriptoresǰȱǯȱřŘǰȱǯȱŘŗŖȬŘŗřǱȱEt comedi cum fratre Iohanne tam in domo fratrum Minorum 
quam extra in abbatiis et sollemnibus locis, non semel neque bis. Invitabatur enim libenter et frequenter tam 
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱĴȱ
venerat, tum etiam quia ex ordine fratrum Minorum erat et sanctissime vite credebatur ab omnibus.ȱǻǯǯǯǼȱNam,
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şŚ Ĵ ȱǰȱChronica MajoraǰȱǯȱřǰȱǯȱŚŞŞǱȱHi borealem plagam inhabitantes, vel ex Caspiis montibus 
ȱ¡ȱǰȱȱǰȱȱȱĚǰȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱ
licet aliis vicibus exierint, solito immanius debacchari. Unde Gothiam et Frisiam inhabitantes, impetus eorum 
pertimentes, in Angliam, ut moris est eorum, apud Gernemue, tempore allecis capiendi, quo suas naves sole-
bant onerare, non venerunt. Hinc erat quod allec eo anno in Anglia quasi pro nihilo prae abundantia habitum, 
sub quadragenario vel quinquagenario numero, licet optimum esset, pro uno argento in partibus a mari etiam 
longinquis, vendebanturǯȱ
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²ǯȱǱȱȱǯȱǯȱǰȱThe Imaginative Landscape of Christopher ColumbusǰȱȱŗşşŘǯǰȱ
ǯȱŚśȬŚŜǯ
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